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Penelitian yang berjudul â€œKondisi Sosial Ekonomi Petani Cengkeh di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota
Sabangâ€• ini mengangkat masalah bagaimana kondisi sosial ekonomi petani cengkeh di gampong paya seunara Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang meliputi status pekerjaan, status pendidikan, sumber modal, kepemilikan lahan, biaya operasional dan
pendapatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani cengkeh di gampong paya seunara Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan petani cengkeh yang berjumlah 10 orang, sampel pada penelitian ini
adalah 10 orang petani cengkeh, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi petani, seperti jenis pekerjaan semua petani bermata pencaharian
sebagai petani cengkeh, status pendidikan mereka mayoritas hanya sampai jenjang SMP/Sederajat, sumber modal yang mereka
peroleh rata-rata berasal dari hasil menabung, 8 orang petani memiliki lahan milik sendiri dan 2 orang petani lainnya tidak memiliki
lahan namun mereka menggarap lahan milik orang lain. Rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani dalam setahun
adalah Rp 2.018.000. Rata-rata pendapatan bersih yang diterima oleh petani dalam setahun adalah Rp 13.017.000. Jika dilihat dari
segi pendapatan mereka maka pendapatan bersih tersebut tentunya tidak mencukupi kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan menyekolahkan anaknya, namun mereka memiliki usaha lain yang tentunya dapat menambah penghasilan mereka,
usaha lain yang mereka kerjakan adalah seperti menanam tanaman muda, berjualan (jual ikan, ayam, sapi dan lain-sebagainya),
usaha rumah tangga (membuat kue, dodol dan gongseng kelapa) dan hasil perkebunan lainnya. Disarankan penelitian yang
berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi petani cengkeh di gampong paya seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dapat
dilanjutkan oleh peneliti lain, sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.
